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Baseando-se  no  fato  de  o  Brasil  ser  o  país  com  a  2ª  maior  população  de  cães  e  
gatos  do  mundo  e  o  país  com  mais  de  30  milhões  de  animais  sendo  
abandonados  por  ano  —  tratando-se  de  dados  fornecidos  pela  Organização  
Mundial  da  Saúde  —  o  presente  trabalho  consiste  na  produção  de  um  sistema  
capaz  de  intermediar:  a  doação  de  animais,  de  acordo  com  a  localização  do  
doador  e  do  adotante,  e  de  auxiliar  financeiramente  através  de  contribuição  de  
outros  usuários  do  site,  com  um  método  que  retorne  parte  do  valor  doado  para  
ser  gastado  em  lojas  conveniadas  ao  site.  Dessa  forma,  o  projeto  busca,  além  
de  facilitar  e  promover  a  adoção,  apresentar  uma  solução  simples  e  gratuita  
para  donos  que  não  têm  condições  de  manter  os  pets  ou  os  seus  filhotes  sem 
que  o  abandono  apareça  como  uma  possível  solução,  visto  a  alta  taxa  de 
animais  domésticos  abandonados  no  Brasil  diariamente  e  que  aumentou  
principalmente  durante  este  período  de  pandemia.  A  metodologia  consiste  na  
construção  de  todos  os  elementos  de  um  sistema,  o  front-end  e  o  back-end,  
utilizando  de  linguagens  e  métodos  aprendidos  em  sala  de  aula,  como  HTML,  
CSS  e  Javascript  para  o  front  e  Python  e  a  biblioteca  SQLAlchemy  para  o  back  
com  os  métodos  Flask  e  Json.  Para  a  adoção,  serão  colocadas  as  informações  
de  contato  com  o  dono  do  animal,  para  o  interessado  conseguir  conversar  com  
o  usuário  de  forma  externa  ao  site  do  projeto.  O  trabalho  também  contemplará  
com  a  elaboração  de  um  artigo  científico.  O  projeto  ainda  não  está  finalizado,  
com  alguns  elementos  tanto  do  front-end  quanto  do  back-end  não  finalizados,  
além  disso,  o  sistema  de  ajuda  financeira  não  está  sendo  produzido,  no  
momento,  por  ser  um  elemento  complexo.  A  equipe  está  focada  na  finalização  
dos  elementos  básicos  do  site  e  que  formam  seu  objetivo  principal:  o  sistema  
de  doação  e  adoção  dos  animais.  
  
